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INTISARI 
Penelitian pengolahan air limbah domestik menggunakan tanaman air  
teratai (Nyphaea firecrest ) dan kayu apu (Pestisia statiotest linn) telah dilakukan 
dalam skala laboraturium. Pengaruh dan kemampuan tanaman telah dipelajari 
melalui pengamatan efisiensi pengolahan air limbah dan efek air limbah terhadap 
kualitas air hasil pengolahan serta pertumbuhan tanaman. Hasil percobaan 
menunjukkan bahwa dengan menggunakan tanaman air dalam pengolahan air 
limbah domestik dapat penyisihan kandungan pencemar dalam air limbah. Pada 
konsentrasi limbah 100%, tanaman kayu apu dan teratai  dengan waktu tinggal 2 
sampai dengan 10 hari, efisiensi penyisihan BOD 48,9% - 97,3%, COD 54,6 – 
97,4% dan pH 6,4 – 7,9. Keunggulan pengolahan air limbah dengan sistem ini 
selain kualitas hasil air pengolahan yang sesuai baku mutu air limbah domestik 
juga dapat meningkatkan estetika lingkungan sebagai ruang terbuka hijau (RTH). 
Kata kunci : Pengolahan air limbah, tanaman, bahan organik. 
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ABSTRACT 
Research on the domestic effluent treatment by the wastewater garden 
processing use water-lily and shell flower was conducted. Experiment was carried 
out in a laboratory scale to study the influence of plant on the treatment efficiency 
of waste water. The potency of plant in the wastewater garden system was also 
studied both the effects waste water on the quality water and the plant growth. 
The experiment results showed treatment by the wastewater garden system 
process use water plant can the removal pollutant in waste water. At the retention 
time 2 until 10 day with 100% concentration waste water, water-lily and shell 
flower can removal of BOD 48,9% - 97,3%, COD 54,6 – 97,4% and pH 6,4 – 7,9. 
The treatment system, can also improve water quality who adjustment with 
standard quality the domestic effluent and can also increase environment etiquette 
as open room green. 
 
Keyword : Wastewater treatment, plant, organic substance. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
I.1.  Latar Belakang 
Meningkatnya aktivitas manusia di rumah tangga menyebabkan semakin 
besarnya volume limbah yang dihasilkan dari waktu ke waktu. Volume air limbah 
domestik meningkat 5 juta m3
Banyaknya air limbah yang belum atau tidak terolah merupakan salah satu 
penyebab pencemaran yang terjadi, karena kandungan zat pencemar pada air 
limbah domestik melebihi baku mutu dan tidak sesuai dengan Keputusan Menteri 
Lingkungan Hidup No. 112 tahun 2003 tentang baku mutu air limbah domestik. 
 pertahun, dengan peningkatan kandungan rata-rata 
50% (Yusuf, 2008). Konsekuensinya adalah menurunnya kualitas badan air 
(sungai) yang selama ini dijadikan sebagai sumber air penduduk.  
Dalam kondisi demikian, diperlukan suatu sistem pengolahan air limbah 
domestik yang selain murah dan mudah diterapkan, juga dapat memberi dan 
mengendalikan air limbah domestik sehingga dampaknya terhadap lingkungan 
dapat dikurangi. Salah satu pemikiran yang dapat dikembangkan, adalah teknologi 
pengolahan air limbah dengan menggunakan media tanaman air (wastewater 
garden) yang belum banyak diaplikasikan pada saat ini dan diharapkan terkologi 
pengolahan tersebut dapat memperbaiki kualitas air yang tidak jauh berbeda 
dengan teknologi pengolahan yang lainnya. 
I.2. Rumusan Masalah 
Berdasarkan  uraian  tersebut  diatas,  maka  dapat  dirumuskan  masalah 
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sebagai berikut :  
a. Efektivitas wastewater garden dalam  proses pengolahan air limbah 
domestik. 
b. Peranan komposisi tanaman air terhadap efektivitas pengolahan limbah. 
c. Kemampuan tanaman air dalam mendegradasi parameter limbah 
domestik. 
I.3. Tujuan Penelitian 
Tujuan penelitian ini, antara lain : 
a. Memberikan alternatif lain dalam pengolahan air limbah domestik 
dengan memanfaatkan tanaman air. 
b. Mengetahui peranan komposisi tanaman air terhadap efektivitas 
pengolahan limbah. 
c. Mengetahui kemampuan tanaman air dalam mendegradasi parameter 
limbah domestik. 
I.4. Manfaat Penelitian 
Manfaat penelitian yang diperoleh dari penelitian ini adalah: 
a. Mendapatkan alternatif pengolahan air limbah domestik dengan 
memanfaatkan tanaman air yang diharapkan dapat ditetapkan untuk 
mengatasi pencemaran lingkungan yang telah terjadi. 
b. Dapat mempertahankan kualitas lingkungan pada perairan. 
c. Meningkatkan estetika lingkungan, karena sebagai ruang terbuka hijau 
(RTH).  
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I.5. Ruang Lingkup 
Untuk membatasi agar dalam pemecahan masalah tidak menyimpang dari 
ruang lingkup, maka ditetapkan : 
a. Sampel yang digunakan yaitu air limbah domestik kantin pusat UPN 
”Veteran”  Jawa Timur. 
b. Tanaman air yang digunakan dalam penelitian adalah teratai (Nyphaea 
firecrest) dan kayu apu (Pestisia statiotest linn). 
c. Parameter yang diturunkan adalah BOD dan COD, serta perubahan 
yang terjadi pada pH air limbah domestik. 
d. Sistem pengoperasian pada proses pengolahan menggunakan sistem 
batch. 
e. Penelitian ini dilakukan pada skala laboratorium. 
 
